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Amb el suport de:
 
Podeu ampliar el contingut de l’exposició 
amb informació sobre la vida i l’obra de 
l’autor a la pàgina web  
www.miquelmartiipol.cat 
i a través del següent codi QR.
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L’exposició «De Paraules al vent a La fàbrica» 
pretén aprofundir en el coneixement dels pri-
mers reculls de Miquel Martí i Pol a partir de 
l’estudi de la creació, l’evolució dels textos i la 
seva publicació, des de principi de la dècada 
dels cinquanta fins al moment de l’escriptura 
de La fàbrica. La mostra presenta el procés de 
confecció i de difusió dels primers poemaris i 
descobreix la intenció literària del poeta.
Les dificultats viscudes per publicar en llengua 
catalana durant el franquisme feien de les petites 
empreses editorials i dels certàmens literaris 
els reductes on acudien els escriptors per tal 
de veure publicada la seva obra. Martí i Pol 
va valer-se de totes les oportunitats d’edició 
que va tenir a l’abast i, malgrat els esforços, 
alguns dels seus poemes van restar inèdits. 
Aquesta exposició, a més de resseguir aquesta 
trajectòria de creació i publicació, suposa una 
oportunitat única per a descobrir poemes des-
coneguts de l’autor.  
Els vuit plafons que conformen l’exposició, 
tot partint del pòsit deixat pel primer llibre 
de Miquel Martí i Pol —Paraules al vent—, 
permeten fer un recorregut des del poemari 
Veu incessant fins a La fàbrica, obra amb la 
qual culmina el «canvi de rumb» que segons 
el mateix autor es va iniciar en el moment 
d’escriure El poble (1957).
L’exposició, per tant, acompanya el visitant en 
el coneixement dels primers reculls de Miquel 
Martí i Pol fins al moment en què es produeix 
un gir conscient i volgut cap a la poètica realista.
